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Abstract(Resumen de 100-250 palabras)/ Abstract(Laburpena 100-250 hitzetan) 
This work tries to realize a reflection on the importance of the relation between family and 
school in an educational system that takes as an aim the integral education of the pupil 
and the implication of the whole social environment in the above mentioned task. First 
the importance of the communication is revised to obtain the aims that are chased. Later, 
there develops a practical frame in which the support of the family materializes in the 
educational labor. Finally, a reflection is realized on the importance of the communication 
and the cooperation between family and school, proposing different routes to guarantee 
this relation.  
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Abstract(Resumen de 100-250 palabras) / Abstract(Laburpena 100-250 hitzetan) 
Este trabajo pretende realizar una reflexión sobre la importancia de la relación entre 
familia y escuela en un sistema educativo que tiene como objetivo la educación integral 
del alumno y la implicación de todo el entorno social en dicha tarea. En primer lugar se 
repasa la importancia de la comunicación para conseguir los objetivos que se persiguen. A 
continuación, se desarrolla un marco práctico en el cual se materializa el apoyo de la 
familia en la labor educativa. Por último, se realiza una reflexión sobre la importancia de la 
comunicación y la cooperación entre familia y escuela, proponiendo  diferentes vías para 
afianzar esa relación. 
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